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الاتزان العلاقة بين  تعرُّفهدفت الدراسة الحالية إلى 
طلبة المرحلة  لدى وظهور بعض المشكلات الدراسية الانفعالي
الثانوية، وتعرُّف فيما إذا كان هناك فروق في الاتزان الانفعالي 
 لمتغيري الجنس والتخصص، وشملت 
ً
والمشكلات الدراسية تبعا
ًطالب) 350العينة(
ً
إناث) في بعض  017ذكور،  117( وطالبة ا
واستخدم الباحث المدراس الثانوية العامة في مدينة حمص. 
، من إعداد الباحث الاتزان الانفعاليمقياس  الأدوات الآتية:
قام الباحث ًو المشكلات الدراسية من إعداد الباحث،قياس وم
على طلبة الثانوية العامة.  بالتحقق من صدقها وثباتهاالحالي 
 بين سلبية توجد علاقة أنه وتوصلت الدراسة إلى 
ً
دالة إحصائيا
م لفرعية ودرجاتهدرجات الطلبة على مقياس الاتزان ككل وأبعاده ا
على مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده الفرعية، كما تبين 
 بين أنه ت
ً
الذكور والإناث على درجات وجد فروق دالة إحصائيا
ً.ًرالذكًولصالح  الاتزان الانفعالي ككل وأبعاده الفرعيةمقياس 
وتبين عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في المشكلات 
ين أنه لا توجد فروق بين طلبة الفرع العلمي الدراسية، كما تب
والأدبي في مقياس الاتزان الانفعالي ومقياس المشكلات الدراسية. 
 إرشادية برامج إعداد منها التوصيات، ببعض الدراسة وانتهت
 قد مما للحد وذلك الطلبة، لدى لزيادة مستوى الاتزان الانفعالي
ً.مشكلات دراسية من يعترضهم
: الاتزان الانفعالي، المشكلات المفتاحيةالكلمات 
ًالدراسية، طلبة الثانوية العامة.
 tcartsbA
 eht gnilaever ta demia yduts tneserp ehT
 dna ecnalab lanoitome neewteb pihsnoitaler
 loohcs yradnoces gnoma smelborp lanoitacude
 neewteb secnereffid era ereht fi yfitnedi dna ,stneduts
 dna cifitneics fo stneduts gnoma selamef dna selam
 fo stsisnoc yduts eht fo elpmas ehT .smaerts yraretil
 emos ni )selamef 371 dna selam 771( stneduts 053
 rehcraeser ehT .ytic smoH ni stneduts loohcs hgih
 fo elacs eht dna ecnalab lanoitome fo elacs eht desu
 stluser ehT .dengised eh hcihw ,smelborp lanoitacude
 evitagen tnacifingis a si ereht taht dewohs yduts eht fo
 elacs eht no sedarg tneduts eht neewteb pihsnoitaler
 dna selacsbus sti dna elohw a sa ecnalab lanoitome fo
 sa smelborp lanoitacude fo elacs eht no sedarg rieht
 yllacitsitats a si erehT .selacsbus sti dna elohw a
 no selamef dna selam neewteb ecnereffid tnacifingis
 ,revewoH .selam rof ecnalab lanoitome fo elacs eht
 no selamef dna selam neewteb ecnereffid on si ereht
 on si erehT .smelborp lanoitacude fo elacs eht
 cifitneics neewteb secnereffid tnacifingis yllacitsitats
 fo elacs eht no stneduts yraretil dna stneduts
 lanoitacude fo elacs eht no dna ecnalab lanoitome
 ,srehto tsgnoma ,sdnemmocer yduts ehT .smelborp
 esaercni ot smargorp ecnadiug fo noitaraperp eht
 lanoitacude ecuder ot redro ni ecnalab lanoitome
 .meht ecaf yam taht smelborp
 lanoitacudE ,ecnalaB lanoitomE :sdrowyeK
 .stnedutS loohcS yradnoceS ,smelborP
 النفسية الجوانب دراسة في الأساس الشخصية تعد
 ظاهرة أي تتوزع حيث مرض ى، أم أصحاء كانوا سواء الأفراد عند
ً نفسية
ً
، توزعا
ً
 متوازنا
ً
 في إن  هذا الاتزان والاعتدال إذ طبيعيا
الانفعالي  الاتزان ويعد الأفراد، غالبية عند موجود الظاهرة
ً ecnalab lanoitomE((
ً
 النفسية، الصحة مظاهر من مظهرا
ً المتزًن فالشخص
ً
 لتيا والمشكلات للمواقف يستجيب انفعاليا
 وبالتالي فهو التطرف، وعدم بالمرونة يتصف بأسلوب تواجهه
 تحرًروال النفس ي والاستقرار والبشاشة، بالتفاؤل، يشعر شخص
 النفسية، ويعد والوحدة والقلق، بالإثم الشعوًر من كبير حد إلى
، افةك هذا الاتزان الانفعالي ضروريا للأفراد في  المراحل العمرية
 لطبيعة المرحلة وتزداد أهمية هذا الاتزان لدى الم
ً
راهقين نظرا
 عالانف العمرية التي يمرون فيها، وهي مرحلة المراهقة حيث يتخذ
ً المراهقين
ً
 لتيا والظروف الشخصية مقوماتهم بحسب عدة أشكالا
ً بارد هو من بهم " فهناك تحيط
ً
 فعاليةالان بالبلادة يتسم انفعاليا
 دح إلى ليصل الانفعالات هذه مع التفاعل في يغالي من وهناك
،انفع المتزًن الفاصل الوسط يكوًن وذاك هذا وبين العصابية،
ً
 اليا
 فاعليت الذي المراهق تميز اعتبار هذا التوازن سمة يمكن وبالتالي
 الاتزان انعدام وأن ومغالاة، تطرف بدوًن الانفعالية المواقف مع
 الاستجابات معترك في استعداده للدخوًل يعني الانفعالي
" أوتمانز". وفي هذا يرى )00 ،2336 ريان،(المضطربة"  الانفعالية
ً المتزًن المراهق أن 512 ,0102 ,snamtuO((
ً
 بأن "يتسم انفعاليا
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 وسلامة أعصابه بهدوء والاحتفاظ الصمود على القدرة لديه
 ابتةث الانفعالية حياته وتكوًن والشدائد، الأزمات حيال تفكيره
 يطة،بس انفعالية ومثيرات لأسباب تتقلب أو تتذبذب لا رصينة
ً ويكوًن
ً
 ثابرة،وم باستقرار بعمله ويقوم المسؤولية تحمل على قادرا
 العيش يستطيع أنه كما العدوان، إلى يميل لا ومتزًن هادئ وهو
 عن بالرضا بالشعوًر عليه اجتماعي، وهذا ما يعود توافق في
) 3736( حمدان ويضيف .والبشاشة" بالسعادة والشعوًر النفس
 القدرة لديه بأن يتميز الانفعالي بالاتزان يتسم الذي راهقالم بأن
 هلدي أن كما المختلفة، انفعالاته على والسيطرة التحكم على
 تكوًن بحيث الجارية والأحداث المواقف مع التعامل في مرونة
 هده تستدعي التي للمواقف مناسبة الانفعالية استجابته
 الفرد بها يتميز التي الصفات هذه من النقيض الانفعالات". وعلى
 المتزًن غير الفرد أن)  "36 ،7997("أيزنك"  يرًى انفعاليا، المتزًن
ً يعاني انفعاليا
ً
 اليالانفع الضبط على وقدرته إرادته في قصورا
 يءبط المثابرة، تنقص للإيحاء، قابل وهو نفسه، عن والتعبير
 ة،الساًر غير الحقائق لقمع ينزع اجتماعي، غير والعمل، التفكير
، وقلق مهموم
ً
 لبمتق والانجراح، والبكاء التأثر وسريع سهل دائما
، يكتئب المزاج،
ً
 في مفرط النوم في صعوبة من يعاني كثيرا
ً عنيفة استجاباته الانفعال،
ً
 طبيعتهل يعود لا المنبهات، لكافة جدا
 الحساسية شديد مؤثرة، أو مثيرة انفعالية خبرة بعد بسهولة
 طلأبس والغضب والثورة الاهتياج وسريع مستقر وغير متململ
ً".للعدوانية الأسباب، ويميل
 لأهمية هذا الاتزان الانفعالي كونه أحد مؤشرات 
ً
ونظرا
 هوم،لهذا المف النفسية النظريات الصحة النفسية، فقد تعرضت
 أن النفس ي التحليل نظرية مؤسس  )duerF( "فرويد" يعتقد حيث
ً منه أكثر بيولوجي كائن الإنسان 
ً
، وأن كائنا
ً
 توزان اجتماعيا
 إن  ًف لهذا الغرائز، إشباع  من ينبع فسيولوجي توازًن هو الإنسان 
 غالى وقد ما، بدرجة عصابيوًن "لفرويد" بالنسبة الناس أغلب
ً فرويد
ً
 نظم بين يحدث الذي الصراع على تأكيده في كثيرا
 اليالانفع التوازًن اضطراب في السبب الشخصية والذي يكون هو
ً.)0102 ,treveR(
 تحقيق إلى مدفوع الإنسان أن )sregoR(  "روجرز" ويرًى
 أن على القدرة له اجتماعي لأنه كائن إيجابية، وأهداف حاجات
 الياانفع الفرد اتزان عدم وأن  بها، والتحكم بنفسه مصيره يحدد
 ابيالإيج للاعتبار حاجاته إشباع في فشله إلى يعود روجرًز حسب
 اتزان عدم ) أن  ً)wolsaM "ماسلو" يرًى حين في الذات)، (تقدير
ً الفرد
ً
 ماعيةالاجت الحاجات إشباع في فشله نتيجة  ينشأ انفعاليا
 .)3102 ,tnavetorG( التقدير وحاجات والانتماء، كالحب،
 ريةنظ أكتاف على الاجتماعية النفسية النظريات وقامت
 كنيم خاص طابع وكان لها النفس ي، التحليل منهج وعلى فرويد
 ؤثراتبالم تتشكل الشخصية أن " مفادها واحدة عبارة في تلخيصه
 تباينوت البيولوجية أو نفيها، للمكونات إلغاء  عدم مع الاجتماعية،
 المتغيرات من مجموعة حيث من بينها فيما النظريات هذه
ً وتعطيها الأهمية توليها التي الاجتماعية
ً
 ليس فالإنسان أكبر، دورا
 ةاجتماعي ظروف بفعل القلق لديه ينشأ ولكن بالطبيعة قلقا
 نتيجة الأساسية الإنسان  حاجات إشباع فعدم فيها، ينخرط
ً تولد عائقة اجتماعية ظروف
ً
 الاتزان ضعف إلى يؤدي قلقا
 )4102 ,noraeF(. الانفعالي لديه
 م،التعل نتاج هي الشخصية أن السلوكية النظرية وترًى
 طريق عن تعلمهما يمكن الفرد الإيجابية والسلبيةوأن عادات 
 مهتعل يمكن المتوازًن وغير الشاذ السلوك فإن وكذلك التعزيز،
 لخلا من يتحقق الانفعالي ولذا فإن  الاتزان نفسها، بالطريقة
 غير السلوك خلق إلى تؤدي التي الظروف لجميع الفرد إدراك
 هذه بحس الانفعالي بالاتزان يتمتع الذي الفرد ويتميز المتوازن،
 على يساعده ومقبوًل ناجح متوازًن سلوك باكتساب: النظرية
 يتعرض التي المواقف ومواجهة الآخرين، ومع نفسه مع التوافق
المستقبل  من والخوف التردد إلى تؤدي التي للمثيرات فيها
ً).5102 ,repooC &   sllenroF(
 على قادرون وحدهم هم البشر أن الوجوديوًن ويعتقد
 يةشخص يمتلكوًن الذين الأفراد ويتحمل القرار، اتخاذ أو الاختيار
 نم قراراتهم على سيترتب وما أفعالهم مسؤولية) متزنة( سليمة
 العقبات تخطي على القادرون وهم مؤلمة، تكوًن قد نتائج
 على الوجوديوًن ويؤكد وضغوطها. البيئية والظروف
ً
 اطارتب أيضا
 لالفع يسبق الذي الاتزان عدم يحصل حيث بالقلق الفرد حرية
قبلية المست الحياة مواجهة في الفرد يتخذها التي الاختيار عملية أو
ً.)0102 ,kcolruH(
 والمراهقين 
ً
ولا شك أن ضعف قدرة أفراد المجتمع عموما
على وجه الخصوص على الاستجابة الانفعالية المناسبة والمتزنة 
 سلبية عدة على شخصيات للمواقف التي يتعرضون لها تترك
ً
هم آثارا
 يتعلق فيما المشكلات من العديد من معاناتهم إلى تؤدي وقد
 سطالًو في وغيرهم والرفاق الأهل من بهم المحيطين مع بعلاقتهم
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 أكثر درجة إلى يتجاوزها وقد فيه، يتفاعلوًن الذي الاجتماعي
 لىع على التركيز فيتشوش التفكير وتضعف قدرتهم خطورة
كما تضعف رغبتهم في متابعة  حياتهم، في التعليمية الجوانب
 ومسؤوليات واجبات من منهم مطلوب دراستهم، ويهملون ما هو
 لىع وسيطرة تحكم وعدم لما يعانون منه من إثارة دراسية، نتيجة
 بطبيعة يؤدي ما وهذا المختلفة الحياة انفعالاتهم في مواقف
ً وظهور مشكلات دراسية عدة.مستواهم الدراس ي  إلى تأخر الحال
 النظرية للأدبيات الباحث مراجعة خلال ومن
 السابقة التي تناولت موضوع المشكلات الدراسية، والدراسات
طلبة  هال يتعرض التي الدراسية المشكلات أبرًز على التركيز يمكن
ً :الآتي المشكلات هذه وتتضمن المرحلة الثانوية،
ِّف: الدراس ي التأخر مشكلة .7
) 276 ،0736( الزعبي يعر 
ه الدراس ي التأخر
 
 كلش على تظهر دراسية مشكلة بأنه" بأن
 أي المتوسط، المستوًى عن الطالب تحصيل مستوًى في تأخر
 يثبح العاديين، أقرانه مستوًى عن الطالب مستوًى في تأخر
 قدراته مستوًى من أقل الطالب تحصيل مستوًى يكوًن
 مادة في التأخر هذا يكوًن وقد الحقيقية، التحصيلية
ً أو دائما يكوًن وقد أكثر، أو دراسية
ً
 ويتسم ".مؤقتا
ً المتأخرون
ً
 يةالانفعال"  الوجدانية الخصائص ببعض دراسيا
 الاستقرار عدم بالنفسو ضعفها، الثقة فقدان مثل" 
 والخمول، الذات، توجيه في محدودة قدرات والخجل،
 والكسل والتوتر الإجهاد الذهن، وشرود والاكتئاب،
). 6336 الجرجاوي،( النفسية والأزمات العصبية، والحركات
 الأمن، وعدم والقلق، العاطفة باضطراب يتميزون كما
 بالذنب، والشعوًر الانفعالي، الثبات وعدم والبلادة،
 ،اليقظة أحلام في والاستغراق والغيرة، بالنقص، والشعوًر
 ).5336زهران، ( الذهن وشرود
 نقص) 79 ،5336( جمعة يعرف: التركيز نقص مشكلة .6
 هقالمرا شعوًر إلى مشكلة "تشير بأنها التركيز على القدرة
 الأشياء وتذكر والتركيز، الانتباه شحذ على القدرة بعدم
 أحداث أو صوًر أو أفكار في المستمر الذهني للشرود نتيجة
 من أن) 922 ،2336" (وهوستيتلر ماكدويل" ويرًى. معينة"
 تركيزال على المقدرة عدم" والتركيز الانتباه ضعيفي صفات
 عدم ع،سري بشكل ويتململوًن بالملل يصابوًن طويلة، لفترة
 ديهمل لها، الانتباه أو للتفاصيل الحساسية عدم التنظيم،
 اطبالنش الإفراط لذواتهم، نظرتهم إلى بالنسبة صعوبات
 ضعيفة، قصيرة ذاكرة والذهول، الذهن تشتت والحركة،
 على يعتمد تعلم نمط المخاطرة، تحب بعقلية يتميزون
 أثناء أو بالإصغاء يتعلموًن ما أفضل( والحركة السمع
 " التركيز نقص لديهم الذين المراهقين ويتميز)". الحركة
 غير بأشياء والانشغال الوقت تنظيم على القدرة بضعف
 وصعوبة اليومية، الأعمال لإنجاز خطة وضع وعدم مفيدة،
ً).52 ،3736 الله، عبد" (اليومي حياتهم نظام ترتيب
 ،5336( ورزًق منصوًر يعرف: للتعلم الدافعية ضعف .0
 لتيا الحالة" في تتمثل بأنها للتعلم الدافعية ضعف) 207
 ثارةالاست يفقد حيث الطالب عند التعلم دوافع فيها تتدنى
 وضبطه وانتباهه اندفاعه يفقد كما التقدم، ومواصلة
 حقيقت في الإخفاق إلى به يؤدي مما معها يتفاعل التي للخبرة
ً". إليها يسعى التي أهدافه
 النضج بعدم للتعلم الدافعية منخفضو ويتسم
 رةالنظ والقلق، الخوف في المبالغة التكيف، صعوبة العاطفي،
 رفض والسلبية، والملل التضجر العدوانية، للذات، المتدنية
 ليهمإ تعطى التي الأوامر إلى الامتثال في التردد البالغين، سلطة
 لةفالمشك بهم، الخاص الزمني برنامجهم بتغيير تتعلق والتي
 قيقيالح الإدراك  يكتسبوا لم أنهم هؤلاء منها يعاني التي الشائعة
 والوسائل العلمية الطرًق ولا لديهم، القوة ومواطن لقدراتهم
 فعالدا وتنمية الاهتمام يطوروا ولم الوقت، توفر التي الدراسية
ً). 2336 وهوستيتلر، ماكدويل( للتعلم ًيالضروًر
 ،0736" (شبر" تشير: المنزلية الواجبات إهمال مشكلة .2
 يف تتمثل بأنها" المنزلية الواجبات مشكلة إهمال إلى) 360
 نم المدرس به يكلفه ما أداء في تقصيره أو الطالب إهمال
هذه  حصر ويمكن". الدراس ي الصف حدود خارج واجبات
 يامالق في الطلبة بعض تأخر: الآتية المظاهر المشكلة في
 اجبالًو نسخ كاملة، غير بصورة به القيام المنزلي، بالواجب
 في مطلوبة غير تمارين حل آخر، زميل دفتر من حرفيا
). 1336 العمايرة،( الإطلاق على الواجب حل عدم الواجب،
 القيام في سيئة عادات يتبعوًن الطلبة بعض وهناك
 لتلفاز،ا ببرامج منشغلين يكونوًن لأنهم المنزلية؛ بواجباتهم
 بعض أن كما للرياضة، عنها ينصرفوًن الطلبة وبعض
 ولذا صعبه المدرسية الواجبات أن يجدوًن عندما الطلبة
وسوف يتناول ). 7736 الرحمن، عبد( عليها اللعب يفضلوًن
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 المشكلات بعض بظهوًر الاتزان الانفعالي البحث علاقة
 .لبة المرحلة الثانويةط لدى الدراسية
 ةومتشعب كثيرة بأنها مرحلة المراهقة تتميز انفعالات
 لأدنى التأثر وسرعة الحساسية شدة في ذلك ويبدو وحادة،
 تالانفعاًلا لتضارب نتيجة والكآبة القلق يظهر وقد المثيرات،
 بالإحباط الشعوًر إلى بالمراهق ذلك يؤدي وقد استقرارها، وعدم
الآخرين، وتترك حالة عدم  عن العزلة إلى ميله على ينعكس الذي
 سلبية على شخصياتهم 
ً
الاستقرار الانفعالي التي يمر فيها هؤلاء آثارا
ًفي الجوانب الاجتماعية والصحية والدراسية كافة.
ومن خلال مراجعة الباحث للأدبيات النظرية 
 نفعالي لدىوالدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاتزان اًلا
المراهقين، تبين أن ازدياد مستوى الاتزان الانفعالي يترك آثارا 
) 2336( مبارك بها قام إيجابية في الشخصية وتأكد ذلك في دراسة
 توجد أنه فيها العراق تبين في الثانوية طلبة من عينة على دراسة في
الذات. بينما أشارت  ومفهوم الانفعالي الاتزان بين موجبة علاقة
 سلبية في 
ً
دراسات أخرى أن ضعف الاتزان الانفعالي يترك آثارا
 من عينة على) 3736( الشخصية وهذا ما أكدته دراسة وهبة
 الوحدة بين سالبة وجود علاقة مصر، فقد تبين في المراهقين
وقدرة المراهقين على ضبط انفعالاتهم وتعبيراتهم  النفسية
ة ن لديهم حساسية انفعاليالانفعالية كما تبين أن المراهقين الذي
 في دراسة
ً
 بالوحدة النفسية. وتأكد ذلك أيضا
ً
 عالية أكثر شعورا
ها تبين في سوريا في المراهقين من عينة على) 1736( عبارة بها قام
ًأن ضعف الاتزان الانفعالي يرتبط بزيادة الأفكار اللاعقلانية.
 أن يؤدي يمكن هل نفسه يطرح الذي السؤال أن إلا
 تعرضهم زيادة إلى المراهقين لدى تزان الانفعاليضعف الا
ًالدراسية؟ للمشكلات
عمله كمرشد تربوي في  خلال من الباحث حظ لا وقد
 ائدًز اعتماد لديهم المراهقين من كبيرة نسبة مدراس الثانوية أن
 لدراسية،ا ومسؤولياتهم بواجباتهم يتعلق فيما بهم المحيطين على
 من الهروب أو الدراسة وقت عن التأخر إلى منهم البعض ويميل
 الفصل في الزملاء مع والقوة العنف واستخدام المدرسة،
 ة،المدرس داخل والتهريج الفوضوًي السلوك إلى إضافة الدراس ي،
 رحش على التركيز ونقص الانتباه ضعف من الآخر البعض ويعاني
 دازديا إنما تدل على ولا شك أن هذه المشكلات السابقة المدرس،
ى إل ذلك يعزًى وقد المراهقين هؤلاء لدى الدراسية المشكلات حدة
م حيث تكون استجابته  المراهقين ضعف الاتزان الانفعالي لهؤلاء
 وءض الانفعالية غير متناسبة مع المواقف التي يمرون فيها. وعلى
 بالاتزان الانفعالي لدى متعلقة دراسات بإجراء الدارسات توصيات
 الآثار الناتج عن ضعف الاتزان الانفعالي من للتخفيف الطلبة
 دراسات وإجراء) 6736 سمور، ؛3736 ؛ حمدان،2336مبارك، (
 هاأسباب على للوقوف الطلبة لدى الدراسية المشكلات تتناوًل
ً). 0736 شبر، ؛3736بارود،( منها الحد على والعمل
 من الدراسة مشكلة تحديد يمكن سبق ما على وبناءًً
 إحصائية دلالة ذات علاقة توجد هل: الآتي الرئيس السؤال خلال
أخر (الت الدراسية المشكلات بعض وظهوًر الاتزان الانفعالي بين
الدراس ي، نقص التركيز، ضعف الدافعية للتعلم، إهمال 
 السؤال هذا عن ويتفرع المراهقين؟ الواجبات المنزلية) لدى
 :الآتية الفرعية الأسئلة الرئيس
 على درجاتهم في الدراسة عينة أفراد تقديرات تختلف هل .أ
ً الفرعية وأبعاده ككل الاتزان الانفعالي مقياس
ً
 تغيرلم تبعا
ً الجنس؟
 على درجاتهم في الدراسة عينة أفراد تقديرات تختلف هل .ب
ً الفرعية وأبعاده ككل المشكلات الدراسية مقياس
ً
 تغيرلم تبعا
ًالجنس؟
 على درجاتهم في الدراسة عينة أفراد تقديرات تختلف هل .ت
ً الفرعية وأبعاده ككل الاتزان الانفعالي مقياس
ً
 تغيرلم تبعا
ً التخصص (أدبي، علمي)؟
 على درجاتهم في الدراسة عينة أفراد تقديرات تختلف هل .ث
ً الفرعية وأبعاده ككل المشكلات الدراسية مقياس
ً
 تغيرلم تبعا
ً التخصص (أدبي، علمي)؟
 الدلالة مستوًى عند إحصائية دلالة ذات علاقة توجد لا .7
 الاتزان الانفعالي مقياس على الطلبة درجات بين) 50.0 ≥ α(
 المشكلات مقياس على ودرجاتهم الفرعية وأبعاده ككل
ً.الفرعية وأبعاده ككل الدراسية
 α( الدلالة مستوًى عند إحصائية دلاله ذات فروق توجد لا .5
الاتزان  مقياس بين متوسطات درجات الطلبة على )50.0 ≥
عزًى الفرعية وأبعاده الانفعالي ككل
ُ
ً.الجنس لمتغير ت
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 α( الدلالة مستوًى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا .2
 مقياس بين متوسطات درجات الطلبة على )50.0 ≥
عزًى الفرعية وأبعاده المشكلات الدراسية ككل
ُ
 لمتغير ت
ً.الجنس
 α( الدلالة مستوًى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا .1
الاتزان  مقياس بين متوسطات درجات الطلبة على )50.0 ≥
عزى لمتغير الفرعية وأبعاده الانفعالي ككل
ُ
 التخصص ت
ً.(أدبي، علمي)
 α( الدلالة مستوًى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا .2
 مقياس بين متوسطات درجات الطلبة على )50.0 ≥
عزى لمتغير الفرعية وأبعاده المشكلات الدراسية ككل
ُ
 ت
ً.التخصص (أدبي، علمي)
 :الآتية النقاط خلال من الدراسة أهمية تأتي
زان الات وهي الحالية الدراسة تناولتها التي المشكلة أهمية .7
 دىل الدراسية المشكلات بعض بظهوًر وعلاقته الانفعالي
ضعف مستوى  عن الناتجة الآثار لتجنب وذلك المراهقين،
ً.  المراهقين لدى الاتزان الانفعالي
 لةمرح وهي الدراسة عليها تجرًي التي العمرية المرحلة أهمية .6
 يتحدد الذي السن لأنها حرجة؛ مرحلة تمثل التي المراهقة
 من بكثير فيه ويمر كبير حد إلى الفرد مستقبل فيه
 من يجد لم إذا السن هذا في ينحرف أن ويمكن الصعوبات
ً. تواجهه التي العقبات تخطي على يساعده
 الاتزان الانفعالي بين العلاقة تناولت التي الدراسات ندرة .0
 علم حدود في وهذا المراهقين، لدى الدراسية والمشكلات
ً.الباحث
 بالبيئة خاصة أدوات توفير من الحالية الدراسة تمكن .2
 مما) الدراسية والمشكلات الاتزان الانفعالي،( تقيس السورية
ً.النفس ي القياس مجال إثراء في يساهم
 خريناًلآ الباحثين الحالية الدراسة نتائج تفيد أن الممكن من .5
 يتعلق فيما والبحث الدراسة من للمزيد تدفعهم حيث
ً.أخرًى بمتغيرات وربطها الدراسة بمتغيرات
 :إلى الحالية الدراسة تهدف
الاتزان  مقياس على الطلبة درجات بين العلاقة تعرُّف .7
 يف التحكم على القدرة( الفرعية الانفعالي ككل وأبعاده
 المواقف مع التعامل في الانفعالات وتنظيمها، المرونة
 كلك الدراسية المشكلات مقياس على المختلفة) ودرجاتهم
 ضعف التركيز، نقص الدراس ي، التأخر( الفرعية وأبعاده
ً)المنزلية الواجبات اهمال للتعلم، الدافعية
 مقياس على والإناث الذكوًر درجات بين الفروق تعرُّف .6
ً.الفرعية وأبعاده ككل الاتزان الانفعالي
 مقياس على والإناث الذكوًر درجات بين الفروق تعرُّف .0
ً.الفرعية وأبعاده ككل المشكلات الدراسية
رع الف طلبة الفرع العلمي وطلبة درجات بين الفروق تعرُّف .2
ً.يةالفرع وأبعاده ككل الاتزان الانفعالي مقياس على الأدبي
طلبة الفرع العلمي وطلبة الفرع  درجات بين الفروق تعرُّف .5
 وأبعاده ككل المشكلات الدراسية مقياس على الأدبي
ً.الفرعية
  ecnalab lanoitomE الاتزان الانفعالي .أ
 ,6102 ,airolG & nosneB(يعرف "بينسون وغلوريا" 
 الانفعالي بأنه يتمثل في "قدرة الفرد على التحكم الاتزان   )091
 يف وأن تكون لديه مرونة المختلفة انفعالاته على والسيطرة
 استجابته تكوًن بحيث الجارية والأحداث المواقف مع التعامل
ً .هده الانفعالات" تستدعي التي مناسبة للمواقف الانفعالية
ً الاتزان الانفعالي تعريف ويمكن
ً
 الدرجة بأنه إجرائيا
) عاليالاتزان الانف( مقياس في الطالب عليها يحصل التي المرتفعة
 لبالطا أن إلى المرتفعة الدرجة تشير حيث بالدراسة، المستخدم
 الدرجة تشير بينما مستوى عال من الاتزان الانفعالي لديه
ً.عاليالاتزان الانف مستوًى في ضعف لديه الطالب أن إلى المنخفضة
 smelborP lanoitacudE الدراسية المشكلات .ب
 تشير الدراسية المشكلات أن) 932 ،1336( ملحم يرًى
 في ئهوزمًلا مدرسيه مع الطالب بعلاقة تتعلق التي المشكلات" إلى
 المشكلات المتعلقة  معهم، تكيفه ومدى الصف
ً
وتشمل أيضا
 وطرًق الدراس ي بالتحصيل المرتبطة والمشكلات الدراسية، بالمواد
 المدرس ي الجو يفرض حيث المدرسية، والامتحانات الاستذكار
 متهاوأنظ المدرسة وواجبات الدراس ي والمنهاج المدرسين مع التعامل
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 العصيان إلى المراهق يدفع قد مما المراهق، حرية من تحد التي
 إقامة في المراهق يفشل وبذلك المدرس ي، النظام على والتمرد
ً". المدرسة داخل متوازنة علاقات
ً وتعرف
ً
 المراهق عليها يحصل التي الدرجة بأنها إجرائيا
 أخرالت( أبعاد أربعة تشمل التي الدراسية، المشكلات مقياس على
 إهمال للتعلم، الدافعية ضعف التركيز، نقص الدراس ي،
 ديهل المراهق أن إلى المرتفعة الدرجة وتشير ،)المنزلية الواجبات
 الدرجة تشير بينما الدراسية، المشكلات من عال مستوًى
 المشكلات من منخفض مستوًى لديه الفرد أن إلى المنخفضة
ً.الدراسية
ِّ راسة تتحدد نتائج
 
 :الآتي وفق الحالي  ة الد
بقت الدراسة: الزمني  ة الحدود .أ
ُ
 مللعا الثاني الفصل خلال ط
ً .2736/1736 الدراس ي
وائي  ة عينة: البشري  ة الحدود .ب
 
 ةالثانوي المرحلة طلبة من عش
 الأوًل الصف من) إناث ذكور،( حمص مدينة في العامة
ً. الثانوًي والثالث الثانوًي والثاني الثانوًي
بقت الدراسة: المكاني  ة الحدود .ت
ُ
 الثانوية مدارس بعض في ط
ً حمص. مدينة في العامة
ِّ راسة تتحدد: الموضوعي  ة الحدود .ث
 
ً الد
ً
 بدراسة موضوعيا
 أخرالت( الدراسية والمشكلات الاتزان الانفعالي بين العلاقة
 إهمال للتعلم، الدافعية ضعف التركيز، نقص الدراس ي،
، )إناث ذكور،( الجنس متغير وفق) المنزلية الواجبات
ًوالتخصص (أدبي، علمي).
 المصطلحات على الدراسة اقتصرت: المفاهيمية الحدود .ج
ً.فيها الواردة والمفاهيم
 أولها قسمين: إلى السابقة الدراسات تقسيم يمكن
 المتغيرات ببعض وعلاقته الاتزان الانفعالي تناولت دراسات
ة طلب لدى الدراسية المشكلات الثاني القسم وتناول  الأخرى،
ً:المرحلة الثانوية
 دراسات تناولت الاتزان الانفعالي: .1
 المراهقين من عينة على بإجراء دراسة )2117( عبارة قام
ً) 720( من العينة وتكونت سوريا، في
ً
، 627( وطالبة طالبا
ً
 ذكرا
 بين ةالعلاق تعرف إلى هدفت .الثانوية بعض المدارس في) أنثى997
 عدم( الانفعالية المشكلات بعض وظهوًر اللاعقلانية الأفكار
 المراهقين، لدى) الغضب القلق، الخجل، الانفعالي، الاتزان
 بشرًى إعداد من اللاعقلانية الأفكار مقياس الباحث واستخدم
 الباحث، إعداد من الانفعالية المشكلات ومقياس )3736المغربل (
 درجات بين دالة إيجابية علاقة توجد أنه إلى الدراسة وتوصلت
 جاتهمودًر الفرعية وأبعاده اللاعقلانية الأفكار مقياس على الطلبة
ً.الفرعية وأبعاده ككل الانفعالية المشكلات مقياس على
 طلبة من عينة بدراسة على )2117( عبارة كما قام
ً) 356( بلغت سوريا في الثانوية
ً
 تعرف إلى هدفت وطالبة طالبا
 المشكلات، حل وأساليب الانفعالي الاتزان عدم بين العلاقة
واستخدمت الدراسة مقياس أساليب حل المشكلات من عداد 
 ومقياس العصابية من قائمة أيزنك للشخصية، أشارتالباحث، 
 الانفعالي الاتزان عدم بين موجبة علاقة وجود إلى النتائج
ود المشكلات، ووج حل في التجنبي والأسلوب الاندفاعي والأسلوب
ارتباط سلبي بين عدم الاتزان الانفعالي والأسلوب العقلاني في حل 
ًالمشكلات.
 & imalohGغولماي وسامر" كما أجرى كل من "
دراسة على عينة من المراهقين في هولندا بلغت  ))5102 ,remaS
 ومراهقة، هدفت إلى تعرف العلاقة بين الاتزان 275(
ً
) مراهقا
الانفعالي وأساليب حل المشكلات، ومعرفة الفروق بين الذكور 
والإناث  في الاتزان الانفعالي وأساليب حل المشكلات، واستخدمت 
)، ومقياس 2336دراسة مقياس الاتزان الانفعالي إعداد (روبي، ال
) وأشارت النتائج 7736أساليب حل المشكلات إعداد (جاكسون، 
إلى وجود ارتباط إيجابي بين أسلوب حل المشكلات العقلاني 
والاتزان الانفعالي، وتبين أنه توجد فروق لصالح الذكور في الاتزان 
قدرة على السيطرة على المواقف التي  الانفعالي، وأن الذكور أكثًر
ًيتعرضون لها.
 طلبة من عينة على بإجراء دراسة )2117( سلوم وقامت
ً) 260( بلغت دمشق في الثانوية
ً
 تعرف إلى هدفت وطالبة، طالبا
 خدمتواست الانفعالي والتنظيم اللاعقلانية الأفكار بين العلاقة
 بإعداد وقامت اللاعقلانية، ) للأفكار3736(المغربل،  مقياس
 أنه لىإ النتائج وأشارت الانفعالي، التنظيم استراتيجيات مقياس
ً علاقة توجد
ً
 اتواستراتيجي اللاعقلانية الأفكار بين دالةإحصائيا
 نفعاليةاًلا الشدة من تزيد اللاعقلانية فالأفكار الانفعالي التنظيم
ً.الانفعالية الشدة من العقلانية الأفكار بينما تنقص
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 من عينة بدراسة على )2117( وعلي سليمان قام كما
 وطالبة، طالبا) 567( بلغت العراق في الإعدادية المرحلة طلبة
 الوجودي للقلق) 2336 الفريجي،( مقياس الباحثان واستخدم
 الطلبة أن وتبين الانفعالي، للاتزان) 6336 المسعودي،( ومقياس
 ةعلاق توجد وأنه الانفعالي، الاتزان من عال بمستوًى يتمتعوًن
 توجد لا وأنه الوجودي، والقلق الانفعالي الاتزان بين عكسية
ً.والتخصص الجنس متغير حسب الانفعالي الاتزان في فروق
 طلبة من عينة على دراسة )7117( سمور  وأجرت
 الكشف إلى وهدفت وطالبة، طالبا) 602( بلغت غزة في الثانوية
 عاليالانف والاتزان والتوكيدية المغايرة المسايرة بين العلاقة عن
 مقياس الباحثة استخدمت وقد عشر، الحادي الصف طلبة لدى
 ليالانفعا الاتزان مقياس التوكيدية، مقياس المغايرة، المسايرة
 فروق توجد أنه النتائج أظهرت وقد. الباحثة إعداد من وجميعها
 سايرةالم مستوًى في الانفعالي ومنخفضيه الاتزان مرتفعي بين
 الاتزان ًىمستًو أن وتبين الانفعالي، الاتزان مرتفعي لصالح المغايرة
 بين دال تفاعل يوجد ولا ،)65 ،61( يبلغ العينة لدى الانفعالي
ً).نفعالياًلا والاتزان التوكيدية( الدراسة ومتغيرات المغايرة المسايرة
دراسة على عينة من طلبة  )1117( القيق وأجرت
 غزة، في محافظة وطالبة طالبا) 222( المرحلة الثانوية بلغت
هدفت إلى تعرف العلاقة بين سمات الشخصية والتفكير التأملي، 
واستخدمت مقياس العوامل الخمسة للشخصية إعداد "كوستا 
)، ومقياس "ولسون إيزنك" 2997وماكريه" وتعريب الانصاري (
ه النتائج إلى  أن )، وأشارت5336للتفكير التأملي وتعريب بركات (
 بيةالعصا سمة من وكل التأملي التفكير بين سالبة علاقة توجد
ً دالة موجبة علاقة توجد بينما والانبساطية،
ً
 توًىمس بين إحصائيا
وتبين أنه  .الضمير ويقظة الخبرة الانفتاح وسمتي التأملي التفكير
 الانبساطية، العصابية،( من كل في الإناث لصالح فروق توجد
 لاًو الضمير، يقظة في الذكوًر ولصالح الخبرة، على والانفتاح،
 ،الدراس ي المعدل( لمتغير تعزًى الشخصية سمات في فروق توجد
ً)العلمي التخصص
 في المراهقين من عينة بدراسة على )1117( وهبة وقامت
ً) 526( بلغت مصر
ً
 بين العلاقة تعرف إلى هدفت ومراهقة، مراهقا
 هإلى أن النتائج وأشارت الاجتماعية، والمهارات النفسية الوحدة
 مقياس على المراهقين درجات بين سالبة ارتباطية علاقة توجد
 ضبطوال الانفعالي، التعبير من كل في ودرجاتهم النفسية الوحدة
 ضبطوال الاجتماعية، والحساسية الاجتماعي، والتعبير الانفعالي،
 ائجالنت وأشارت الاجتماعية، للمهارات الكلية والدرجة الاجتماعي،
ً دالة فروق وجود إلى
ً
 في والإناث الذكوًر درجات بين إحصائيا
 رالتعبي- الانفعالية الحساسية-الانفعالي التعبير( متغيرات
 تمتغيرا وفي الإناث، لصالح) الاجتماعية الحساسية-الاجتماعي
) عيةالاجتما المهارات لمقياس الكلية الدرجة –ًالانفعالي الضبط(
ً.الذكوًر لصالح
 طلبة من عينة على دراسة )2117( مبارك أجرًى كما
ً) 336( بلغت العراق في الثانوية
ً
 مقياس واستخدم وطالبة، طالبا
 الذات مفهوم ومقياس ،)9997 الجميلي،( إعداد الانفعالي الاتزان
 الاتزان بين موجبة علاقة توجد أنه وتبين) 9197 بكر،( إعداد
 ًرالذكًو بين فروق توجد لا أنه وتبين الذات، ومفهوم الانفعالي
ً.الانفعالي الاتزان في والإناث
 :الدراسية المشكلات تناولت دراسات .7
 من عينة دراسة على بإجراء )2117( منديل أبو قامت
،) 232( بلغت غزة في المراهقين الأبناء أولياء
ً
 تعرف إلى هدفت فردا
 والاجتماعية النفسية( السلوكية المشكلات بين العلاقة
 الباحثة وقامت المراهقين، لدى الأسرًي والتواصل) والدراسية
 ،الأسرًي التواصل ومقياس السلوكية، المشكلات مقياس بإعداد
 لدى ةالسلوكي المشكلات بين سلبية علاقة توجد أنه فيها تبين
 هذه في فروق وجود عدم وتبين الأسري، والتواصل المراهقين
ً.الجنس متغير حسب السلوكية المشكلات
 )5102 ,smij & irahoG" (وجيمس جوهاري " وقام
ً) 330( بلغت الإيرانيين المراهقين من عينة بدراسة على
ً
 مراهقا
 ودافعية الضبط مركز بين العلاقة تعرف إلى هدفت ومراهقة،
 لمركز) 6736 مباركة،( مقياس الباحثان استخدم التعلم،
 ،)9336 دالي،( الأكاديمي من إعداد التكيف ومقياس الضبط،
 اتهمتصرف نتائج أن يعتقدوًن الذين المراهقين أن النتائج أشارت
ً.التعلم دافعية في انخفاض لديهم خارجية لعوامل تعود
سة على ادًر ))5102 ,lliH & nilF"فين وهيل" وأجرى 
) مراهقا ومراهقة، 526عينة من المراهقين في اسبانيا بلغت (
 ية والتوافقوهدفت إلى تعرف العلاقة بين المشكلات الانفعال
الدراس ي، واستخدمت الدراسة مقياس المشكلات الانفعالية من 
) ومقياس التوافق الدراس ي إعداد (كارلس، 6736إعداد (مور، 
ن المراهقين الذين يعانون من أ إلى ) وأشارت النتائج9336
ًالمشكلات الانفعالية لديهم انخفاض في التوافق الدراس ي.
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 الطلبة من عينة على دراسة )2117( شبر وأجرت
ً) 367( بلغت والمدرسين
ً
،) 50(و طالبا
ً
 تعرف على هدفت مدرسا
 دادبإع الباحثة وقامت الدراسية لواجباتهم الطلبة إهمال أسباب
 لاهما أسباب أبرًز من أن فيها تبين الواجبات، إهمال  لقياس أداة
 اتللتقني الصحيح الاستخدام عدم المنزلية لواجباتهم الطلبة
ً.فيه وقتال وضياع ذلك في والمبالغة والانترنت الموبايل من الحديثة
 طلبة من عينة على دراسة )7117( ستي بن وأجرت
ً) 336( بلغت الجزائر في الثانوية
ً
، طالبا
ً
 تعرف إلى هدفت وطالبا
 داماستخ وتم النفس ي، والتوافق للتعلم الدافعية بين العلاقة
 الدافعية ومقياس هنا، عطية إعداد النفس ي التوافق مقياس
 علاقة توجد لا أنه النتائج أشارت قطامي، يوسف إعداد للتعلم
 في روقف توجد أنه وتبين النفس ي، والتوافق للتعلم الدافعية بين
ً.للتعلم دافعية أكثر فهن الإناث لصالح للتعلم الدافعية
 في المراهقين من عينة على بدراسة )1117( بارود وقام
ً) 922( بلغت غزة
ً
 بين العلاقة تعرف إلى هدفت وطالبة، طالبا
 لمناخا الانتباه، نقص القلق،( والاجتماعية الانفعالية المتغيرات
 والتحصيل) الأسرًي التفكك بالأبناء، الآباء علاقة الأسري،
 جانييت إعداد من القلق مقياس الباحث واستخدم الدراس ي،
 الانتباه تشتت مقياس العناد، مقياس( استخدام وتم تايلر،
). الباحث إعداد الاسري من التفكك مقياس الزائدة، والحركة
 عاليةالانف المتغيرات بين سلبية علاقة وجود إلى النتائج وأشارت
 لتفككا بالأبناء، الآباء علاقة الانتباه، نقص القلق،( والاجتماعية
ً.الدراس ي والتحصيل) الأسرًي
 عينة على دراسة )1117( والعطيات العلوان أجرًى كما
ً) 777( بلغت الأردن في العاشر الصف طلبة من
ً
 وطالبة، طالبا
 في عوالمرتف المتدني التحصيل ذوًي بين الفروق تعرف إلى هدفت
 مللتعل الدافعية مقياس الباحثان واستخدم للتعلم، الدافعية
 دافعية أقل التحصيل متدني أن فيها تبين ،)5336 ليبر،( إعداد
لا توجد فروق بين الذكور والإناث في  للتعلم، كما تبين أنه
ً.الدافعية للتعلم
 طلبة من عينة على بدراسة )1117( الله عبد وقامت
 إلى هدفت من الطلبة، ) 632( بلغت الخرطوم في الثانوية المرحلة
 رية،الأس التنشئة وأساليب التركيز مشكلات بين العلاقة تعرف
 ة،الباحث اعداد السلوكية المشكلات مقياس الباحثة واستخدمت
 وتقنين سلامة ممدوح إعداد الوالدي الرفض القبوًل ومقياس
 (أبو إعداد الاقتصادي المستوًى واستبانة )5336(المتوكل، 
 بين سلبية علاقة توجد أنه النتائج وأشارت )،3997مصطفى، 
 وجدت بينما الوالدين، قبل من التقبل وأسلوب التركيز مشكلات
 ضوالرف العدائية وأسلوب التركيز مشكلات بين إيجابية علاقة
ً. الوالدين قبل من
 المعلمين من عينة على دراسة )1117( تنيرة وأجرت
 هدفت فلسطين، في ومعلمة معلم) 166( بلغت الثانوية للمرحلة
 سة،المدًر داخل المراهقين لدى السلبية السلوكيات أهم تعرف إلى
 شكلةم أن تبين السلبي، السلوك استبانة بإعداد الباحثة وقامت
 تالمشكًلا أولى هي الثانوية طلبة لدى المدرسية الواجبات إهمال
 تبين كما ،)%92( انتشارها نسبة بلغت حيث الطلبة يعانيها التي
 طلبة الفرع بين وكذلك والإناث الذكوًر بين فروق توجد لا أنه
ً.الدراسية المشكلات في والفرع الأدبي العلمي
الدراسات السابقة نجد أن الدراسات من خلال مراجعة 
التي تناولت الاتزان الانفعالي تمت على عينات من المراهقين 
وأشارت هذه الدراسات أن الاتزان الانفعالي يرتبط إيجابا بزيادة 
المهارات الاجتماعية وارتفاع مفهوم الذات والمرونة النفسية، 
ن عف الاتزاوزيادة الأساليب العقلانية في حل المشكلات، وأن ض
الانفعالي يرتبط إيجابا بظهور الأفكار اللاعقلانية، والقلق 
الوجودي، والوحدة النفسية، وضعف مفهوم الذات والمهارات 
 الاجتماعية واتباع أساليب غير سوية في حل المشكلات، وأما
 على أغلبها فكان الدراسية المشكلات تناولت التي الدراسات
 يدالعد من يعانوًن الدراسية لمشكلاتا ذوًي أن وتبين المراهقين،
 قلةًو التركيز، ونقص كالقلق والاجتماعية النفسية المشكلات من
 جدي لم بينما. الأسرًي التواصل في ومشكلات النفس ي التوافق
الاتزان  بين العلاقة تناولت علمه حدود في دراسة أية الباحث
 هذه إجراء يبرر مما المراهقين لدى الدراسية والمشكلات الانفعالي
ً.الدراسة
 منهج الدراسة:  .أ
ستخدم 
ُ
ة وذلك لدراسة العلاق الارتباطي المنهج الوصفيا
بين الاتزان الانفعالي والمشكلات الدراسية لدى طلبة المرحلة 
ًالثانوية.
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ِّ راسة مجتمع .ب
 
  :الد
ِّ راسة مجتمع شمل
 
 الأوًل( العامة الثانوية جميع طلبة الد
للعام  حمص مدينة في) الثانوًي والثالث والثاني الثانوي، الثانوي،
ً )59207( عددهم والبالغ 2736/1736الدراس ي 
ً
وطالبة،  طالبا
حسب دائرة الإحصاء في مديرية التربية في مدينة حمص، والجدول 
) يبين توزع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغيري الجنس 7(
ًوالتخصص. 
 )1جدول (
 الدراسة وفق متغيري الجنس والتخصص.توزع أفراد مجتمع 
 فرع علمي فرع أدبي أنثى ذكر 
ً5132ً3625ً6261ً0062ًعدد أفراد المجتمع
ً%22.95ً%27.32ً%72.05ً%97.22ًالنسبة المئوية
  عينة الدراسة:  .ت
 وطالبة510بلغ عدد أفراد العينة (
ً
ختيروا ،) طالبا
ُ
 ا
من بعض المدارس الثانوية العامة  بالطريقة العشوائية العنقودية
سمتفي مدينة 
ُ
 مناطق خمس إلى حمص مدينة حمص، إذ ق
تعليمية، وذلك حسب تقسيم مديرية التربية للمناطق التعليمية 
 بالطريقة منطقة كل من مدرستين حسب ثم في مدينة حمص،
 كل داخل ومن العشوائية (مدرسة للذكور، ومدرسة للإناث)
ختيرت مدرسة
ُ
عشوائية، على أن تكون إحدى  بطريقة شعبتان  ا
هذه الشعب من الفرع العلمي والشعبة الأخرى من الفرع الأدبي، 
بق ثم
ُ
بعد اس التطبيق وبعد. المختارة الشعبة أفراد كامل على ط
ُ
ت
 الاستبانة، بنود بعض على الإجابة عدم بسبب استبانة) 56(
ً) 350( للعينة النهائي العدد أصبح ولذلك
ً
 117(وطالبة منهم  طالبا
من الفرع  727من الفرع الادبي،  927)، ومنهم (أنثى017، اذكًر
) بانحراف 32.17العلمي)، وقد بلغ المتوسط العمري لأفراد العينة (
) يبين توزع أفراد عينة الدراسة وفق 6). والجدول (53.7معياري (
ًمتغيري الجنس والتخصص. 
 )7جدول (
 الدراسة وفق متغيري الجنس والتخصص.توزع أفراد عينة 
 فرع علمي فرع أدبي أنثى ذكرً
ً727ً927ً017ً117ًعدد أفراد العينة
ً%22.75ً%26.22ً%02.92ً%15.35ًالنسبة المئوية
 أدوات الدراسة: .ث
 مقياس الاتزان الانفعالي: .1
قام الباحث بإعداد مقياس لقياس الاتزان الانفعالي 
) عبارة موزعة على 26لدى المراهقين ويتكون المقياس من (
مقياسين فرعيين وهما القدرة على التحكم في الانفعالات وتنظيمها 
، والمرونة في )06-76-97-17-57-07-77-9-1-5-0-7(وعباراته هي 
-37-2-2-2-6(وعباراته هي التعامل مع المواقف والأحداث الجارية 
 مطابق( مدرج وزن بند لكل ، وأعطي)26-66-36-27-27-27-67
،
ً
 شكلب مطابق متوسط، بشكل مطابق كبير، بشكل مطابق تماما
ً مطابقة غير ضعيف،
ً
 وفق بالترتيب الدرجات وتعطى ،)مطلقا
) وذلك بالنسبة للبنود الإيجابية، أما البنود 7-6-0-2-5(الآتي 
)، 26-06-76-36-27-27-77-37-9-2السلبية وهي ذات الأرقام (
حسب درجة 5-2-0-6-7فتعطي القيم الآتية على الترتيب (
ُ
) وت
المفحوص في كل مقياس من مقاييسه الفرعية من خلال جمع 
 رجة الكلية في كلدرجات البنود الخاصة بكل مقياس. وتتراوح الد
درجة). أما الدرجة الكلية للمقياس ككل  32-67مقياس ما بين (
فيتم الحصول عليها من خلال جمع درجات المفحوصين في 
ً). 367-26المقياسين، وتتراوح ما بين (
صدق المقياس: تم التأكد من صدق مقياس الاتزان  .1
 الانفعالي وأبعاده باستخدام الطرق الآتية: 
 صدق المحكمين:  .أ
رض المقياس في صورته الأولية على مجموعة من عًُ
كلية  ممن يعملون في المتخصصين في علم النفس والإرشاد النفس ي
محكمين، إذ  )37والبالغ عددهم (تي دمشق والبعث جامعالتربية ب
قاموا بإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مدى مناسبة بنود المقياس 
 وتم الإبقاء على البنود التي حصلت علىللمجال المراد قياسه، 
وعلى ضوء تلك ) فما فوق، %32(نسبة الاتفاق بين المحكمين 
. )26المقياس بشكٍل نهائي ( بنودعدد أصبح  الآراء
ً
ًبندا
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 باستخدام معامل بيرسون: طريقة الصدق البنائي  .ب
 الصدق البنائي من بالتحقق الباحث الحالي قام
ِّ نٍةً بتطبيقه على للمقياس
ً) 327( من مكونة عي 
ً
 وتم ً وطالبة، طالبا
 المفحوص درجة بين الارتباط معامل حساب الطريقة هذه بموجب
رجة بند كل في
 
ُحسب  ماك للبعد الذي ينتمي إليه البند، الكلي  ة والد
رجة بند كل في المفحوص درجة بين الارتباط معامل
 
 ةالكلي ً والد
رجة مع بعد كل ارتباط معاملات المقياس ككل. وُحسبت على
 
 الد
 ويوضح. )SSPS( الإحصائي  ً البرنامج باستخدام للمقياس، الكلي  ة
ً.الارتباط معاملات )0الجدول (
 )2(جدول 
 معامل ارتباط بنود المقياس بالدرجة الكلية للمقياس ككل والدرجة الكلية للبعد التابع له
 المرونة في التعامل مع المواقف المختلفة القدرة على التحكم في الانفعالات
 ارتباط البند مع الدرجة الكلية معامل ارتباط البند مع الدرجة الكلية
 للمقياس للبعد البند للمقياس للبعد البند
 **785.0 **026.0 6 **106.0 **826.0 7
 **986.0 **556.0 2 **886.0 **755.0 0
 **987.0 **876.0 2 **415.0 **425.0 5
 **745.0 **585.0 2 **436.0 **915.0 1
 **896.0 **856.0 37 **875.0 **107.0 9
 **687.0 **017.0 67 **856.0 **905.0 77
 **985.0 **875.0 27 **715.0 **566.0 07
 **087.0 **896.0 27 **956.0 **555.0 57
 **195.0 **057.0 27 **865.0 **226.0 17
 **285.0 **816.0 36 **096.0 **836.0 97
 **786.0 **545.0 66 **045.0 **785.0 76
 **615.0 **676.0 26 **627.0 **517.0 06
  البعد بالمقياس ككلارتباط  ارتباط البعد بالمقياس ككل
 **697.0 **548.0
   
) أن جميع معاملات الارتباط دالة 0يتبين من الجدول (
)**، وهذا يعني أن المقياس يتصف بالصدق 73.3عند مستوى (
ًالبنائي.
مييزي   .ج
 
 :الص  دق الت
ً
 
 لهذه الط
ً
 ةالطلبترتيب درجات قام الباحث بريقة وفقا
خذت  من الأدنى إلى الأعلى، ثم ً الاتزان الانفعالي مقياسعلى 
ُ
أ
من  %56مجموعة الطلبة الذين يمثلون (الربيع الأعلى، أي أعلى 
رجات) والذين يمثلون (الربيع الأدنى، أي أدنى 
 
من  %56الد
رجات)
 
ً الد
 
ًللت
 
 على الت
ً
وي مييز بين ذأكد فيما إذا كان المقياس قادرا
ً
 
ً رجات العليا وذوًيالد
 
ًالد
 
) 2. والجدول (نيا في المقياسرجات الد
لدلالة الفروق بين متوسطي  )tset-t(ت  يبي  ن نتائج اختبار
 المجموعتين.
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 )4( جدول 
 )121ن=( )tset-t(ت اختبارباستخدام الربيع الأعلى والأدنى لمقياس الاتزان الانفعالي وأبعاده دلالة الفروق بين 
 مقياس الاتزان الانفعالي
درجة  14الربيع الأعلى ن= 14الربيع الأدنى ن=
 الحرية
ت 
 المحسوبة
 القرار  giS دلالة
 ع م ع م
ًدال 33.3 76.27 21 20.6 57.90 55.6ً22.97ًالقدرة على التحكم في الانفعالات
المرونة في التعامل مع المواقف 
ًالمختلفة
ًدال 33.3 21.26 21 22.0ً39.72 99.7 66.36
ًدالً33.3ً72.56 21ً15.2ً53.32ً22.0ً67.32ًالمقياس ككل
   
ً )2( من الجدوًل يتبي ن
 
 متوسطي بين الفروق أن
ة المجموعتين
 
سبة دال
 
رجة إلى بالن
 
 دهوأبعا الكلي  ة للمقياس الد
ه يعني وهذا الفرعي  ة،
 
ً.يتصف بالصدق التميزًي أن
المقياس وأبعاده  ثباتتم التأكد من ثبات المقياس:  .7
 باستخدام الطرق الآتية: الفرعية 
ألفا كرونباخ:  ثبات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة .أ
ً.بطريقة ألفا كرونباخ ثبات المقياس ُحسب
 النصفيةالتجزئة  ثبات ُحسب :طريقة التجزئة النصفية .ب
ًللمقياس بطريقة سبيرمان وبراون. 
ً:الثبات بالإعادة .ت
 )327(على عينة مكونة من  المقياس تطبيققام الباحث ب
ًطالب
ً
ًذكًر 32( وطالبة ا
ً
) 57(ثم أعيد تطبيقه بعد  ،أنثى) 32و ا
،
ً
وُحسب معامل الارتباط بين درجات الطلبة في التطبيقين.  يوما
ًقياس الاتزان الانفعالي. ) معاملات ثبات م5ويوضح الجدول (
 )2جدول (
 نتائج ثبات مقياس الاتزان الانفعالي وأبعاده الفرعية بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية والإعادة.
 أبعاد المقياس
 قيمة معامل الثبات
 بالإعادة التجزئة النصفية ألفا كرونباخ
 271.3 201.3 522.3ًالتحكم في الانفعالاتالقدرة على 
 292.3 122.3 561.3ًالمرونة في التعامل مع المواقف المختلفة
 272.3 911.3 172.3ًالمقياس ككل
 يتبين مما سبق أن المقياس يتصف بالصدق والثبات
 يوضح) 7( رقم الملحق ولذا يمكن تطبيقه، انظر، بدرجة مرتفعة
ًللمقياس.  النهائية النسخة
ً لدى المراهقين: الدراسية المشكلات مقياس -ب
 قام الباحث بإعداد مقياس لقياس أبرز المشكلات      
انوي  ة،  الدراسية
 
 لمقياسا ويتألفالتي يعاني منها طلبة المرحلة الث
 مقياس فرعية هي: مقاييس أربعة على موزعة عبارة) 30( من
نقص  ، مقياس)30-06-17-07-9-5-7( باراتهوع التأخر الدراس ي
ضعف  ومقياس ،)16-26-36-27-67-2-2( وعباراته التركيز
إهمال  ومقياس ،)26-56-76-27-27-37-2-6( الدافعية للتعلم
 بند لكل وأعطي) 96-26-66-97-57-77-1-0( الواجبات المنزلية
، ينطبق( خماس ي سلم وفق مدرج وزن
ً
 ير،كب بشكل ينطبق تماما
ًم ينطبق لا صغيرة، بدرجة ينطبق متوسط، بشكل ينطبق
ً
) طلقا
وذلك بالنسبة للبنود الإيجابية، أما  )7-6-0-2-5( الدرجات وتعطى
) فيعطى 76-77-37-2بالنسبة للبنود السلبية وهي ذات الأرقام (
 درجة حساب ويتم )5-2-0-6-7الطالب الدرجات بشكل معاكس (
 الخاصة البنود في الدرجات جمع خلال من مقياس كل في الطالب
-30( بين المفحوص على المقياس ككل درجة مقياس، وتتراوح بكل
ً.)357
   
 911 
صدق المقياس: تم التأكد من صدق المقياس باستخدام  .1
 الطرق الآتية: 
 المحكمين: صدق  .أ
على مجموعة من  صورته الأوليةرض المقياس في عًُ
أعضاء الهيئة التعليمية من المتخصصين في علم النفس والإرشاد 
 جامعة البعث والبالغكلية التربية في في  ممن يعملوًنالنفس ي 
ً07عددهم (
ً
قاموا بإبداء آرائهم حول مدى مناسبة ، إذ ) محكما
لتي ا البنودبنود المقياس للمجال المراد قياسه، وتم الإبقاء على 
) فما فوق، ليصبح %32ى نسبة اتفاق بين المحكمين (حصلت عل
.) 30المقياس ( بنودعدد 
ً
ًبندا
 : الصدق البنائي باستخدام معامل بيرسون  .ب
 للمقياس الصدق البنائي من بالتحقق الباحث قام
ً) 336( من مكونة استطلاعية عينة على المقياس بتطبيق
ً
 طالبا
 بين الارتباط معامل حساب الطريقة هذه بموجب وتم وطالبة،
 نتميي الذي البعد على الكلية والدرجة بند كل على المفحوص درجة
البند، والدرجة الكلية على المقياس ككل. كما ُحسب  هذا إليه
 الجدوًل معامل ارتباط البعد مع الدرجة الكلية للمقياس ويوضح
ًمعاملات الارتباط: قيم )2(
 )2جدول (
 معامل ارتباط بنود المقياس بالدرجة الكلية للمقياس ككل والدرجة الكلية للبعد التابع له
 ضعف الدافعية للتعلم       مشكلة  مشكلة إهمال الواجبات المنزلية مشكلة نقص التركيز مشكلة التأخر الدراس ي
 ارتباط البند مع الدرجة الكلية  البند مع الدرجة الكلية ارتباط ارتباط البند مع الدرجة الكلية ارتباط البند مع الدرجة الكلية
 للمقياس للمشكلة  للمقياس للمشكلة  للمقياس للمشكلة  للمقياس للمشكلة 
  **220.3  **092.3 6  **332.3  **252.3 0  **725.3  **225.3 2  **395.3  **921.3 7
  **202.3  **235.3 2  **362.3  **601.3 1  **302.3  **122.3 2  **232.3  **121.3 5
  **720.3  **222.3 37  **202.3  **735.3 77  **002.3  **252.3 67  **372.3  **932.3 9
  **025.3  **261.3 27  **961.3  **021.3 57  **525.3  **002.3 27  **222.3  *511.3 07
  **652.3  **275.3 27  **552.3  **592.3 97  **905.3  **232.3 36  **552.3  **265.3 17
  **152.3  **152.3 76  **222.3  **722.3 66  **215.3  **922.3 26  **652.3  **772.3 06
  **905.3  **915.3 56  **615.3  **032.3 26  **322.3  **215.3 16  **675.3  **025.3 30
  **212.3  **712.3 26  **025.3  **222.3 96  
ارتباط الدرجة الكلية للمشكلة 
 بالمقياس ككل
ارتباط الدرجة الكلية للمشكلة 
 بالمقياس ككل
ارتباط الدرجة الكلية للمشكلة 
 بالمقياس ككل
ارتباط الدرجة الكلية للمشكلة 
 بالمقياس ككل
  **052.3  **279.3  **722.3  **601.3
ً
أن جميع معاملات ارتباط البنود  )2(يتضح من الجدول 
د كانت دالة عن، والدرجة الكلية للمقياس مع الدرجة الكلية للبعد
، مما يدل على أن المقياس يتمتع بالصدق 73.3مستوى دلالة 
ًالبنائي.  
لى ع الطلبةترتيب درجات : قام الباحث بالصدق التمييزي  .ت
من الأدنى إلى مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده 
خذت مجموعة الطلبة الذين حصلوا على أعلى الأعلى، ثم 
ُ
أ
والطلبة الذين حصلوا على أدنى الدرجات (الربيع الأعلى) 
 ق المقياسللتأكد فيما إذا كان  الدرجات (الربيع الأدنى)
ً
ادرا
 . الدنيا في المقياسًوات العليا ـــــــــــــــــــز بين ذوي الدرجـعلى التميي
 ): tset-t(ت  ) يبين نتائج استخدام اختبار1والجدول (
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 )2( جدول 
 :)tset-t(ت  اختبار لمقياس المشكلات الدراسية وأبعاده الفرعية باستخدام الربيع الأعلى والربيع الأدنى بالنسبةدلالة الفروق بين 
 مقياس المشكلات الدراسية
 12الربيع الأدنى ن= 12الربيع الأعلى ن=
 درجة الحرية
ت 
 المحسوبة
 الدلالة
 giS
 القرار
 ع م ع م
 دال 333.3 29.66ً29 22.3ً25.37 72.6 29.17ًالدراس يالتأخر 
 دالً333.3 76.66ً29 52.7 25.77 02.0ً37.06 نقص التركيز
 دالً333.3 22.26ً29 50.7ً22.07 22.0 60.26ًاهمال الواجبات المنزلية
 دالً333.3 22.56ً29 22.7ً22.67 26.0 25.26ًضعف الدافعية للتعلم
ًدالً333.3 01.26ً29 32.2 26.22 22.77ً69.79 المقياس ككل
 
 الفروق  )1(من خلال الر جوع إلى الجدول 
 
يتبي  ن لنا أن
ة
 
رجة الكلي  ة  بين متوسطي المجموعتين دال
 
سبة إلى الد
 
بالن
 مقياس 
 
 شكلاتالمللمقياس ومقاييسه الفرعي  ة، وهذا يعني أن
مييزي  ً الدراسية لدى
 
ً.المراهقين يتصف بالص  دق الت
أكد من ثبات المقياس وأبعاده  .7
 
ثبات المقياس: تم  الت
 باستخدام الطرق الآتية: 
 ألفا كرونباخ: باستخدام معادلة ثبات الاتساق الداخلي .أ
 .ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ ُحسب
صفي  ة:  .ب
 
جزئة الن
 
بات بطريقة الت
 
 الث
بات بطريقة  ُحسب
 
صفي  ة بين درجات نصفي الث
 
جزئة الن
 
الت
ً(البنود الفردية والبنود الزوجية). المقياس
بات بطريقة الإعادة: .ت
 
  الث
ِّ نٍة مكونة من 
 )336(قام الباحث بتطبيق المقياس على عي 
عيدثم  ، أنثى) 337ذكر  337وطالبة ( طالب
ُ
تطبيقه بعد  أ
بات بطريقة  )2(أسبوعين. ويوضح الجدول 
 
ألفا معاملات الث
صفية والإعادة
 
جزئة الن
 
ً:كرونباخ والت
 )2جدول (
 ككل ومقاييسه الفرعي  ة الدراسيةشكلات الممعاملات ثبات مقياس 
 مقياس المشكلة
بات
 
 قيمة معامل الث
 مقياس المشكلة
بات
 
 قيمة معامل الث
صفية ألفا كرونباخ
 
جزئة الن
 
صفية ألفا كرونباخ بالإعادة الت
 
جزئة الن
 
 بالإعادة الت
 122.3 532.3 572.3ًاهمال الواجبات 191.3 252.3 201.3 التأخر الدراس ي
 172.3 292.3 231.3 نقص التركيز
ضعف الدافعية 
ًللتعلم
 622.3 2523 212.3
 352.3 322.3 239.3 المقياس ككل
   
 121 
 شكلاتالميتبين أن  مقياس  )2(من خلال الجدول 
رق  الدراسية
 
بات بناًء على الط
 
ككل ومقاييسه الفرعي  ة يتصف بالث
 المقياس يتصف بالص  دق  المستخدمة.
 
وبناًء على ما سبق نجد أن
ه صالح للاستخدام
 
بات بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن
 
ضح . ويًووالث
ًهائية. ) مقياس المشكلات الدراسية بصورته الن6الملحق رقم (
ستخدم
ُ
ولى، اًلأ الفرضية لاختبار بيرسوًن ارتباط معامل ا
 لاختبار المتوسطات بين الفروق لدلالة tset-t(( ت واختبار
 .والثالثة والرابعة والخامسة الثانية الفرضية
 دلالة ذات علاقة توجد اختبار الفرضية الأولى: لا
 الطلبة درجات بين) 50.0 ≥ α( الدلالة مستوى  عند إحصائية
 همودرجات الفرعية وأبعاده الاتزان الانفعالي ككل مقياس على
 .مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده الفرعية على
 احثالب قام الفرضية الأولى، صحة من التحقق سبيل في
 مقياس على الطلبة درجات بين بيرسوًن ارتباط معامل بحساب
ياس مق على ودرجاتهم الفرعية ومقاييسه ككل الاتزان الانفعالي
 قيم يبين )9( والجدوًل المشكلات الدراسية وأبعاده الفرعية،
 عاليالاتزان الانف مقياس على الطلبة درجات الارتباط بين معاملات
ة مقياس المشكلات الدراسي على ودرجاتهم الفرعية ومقاييسه ككل
 وأبعاده الفرعية:
 )9جدول (
مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده الفرعية  على ودرجاتهم الفرعية وأبعاده ككل معاملات الارتباط بين درجات الطلبة على مقياس الاتزان الانفعالي
 )122(ن= 
 المشكلات الدراسية
 أبعاد مقياس الاتزان الانفعالي
 الانفعالي ككل مقياس الاتزان
 المرونة في التعامل مع المواقف المختلفة القدرة على التحكم في الانفعالات
ً**-720.3-ً**-620.3-ً**-326.3- التأخر الدراس ي
ً**-790.3-ً**-090.3-ً**-920.3- نقص التركيز
ً**-526.3-ً**-230.3-ً**-226.3- إهمال الواجبات المنزلية
ً**-116.3-ً**-166.3-ً**-326.3- ضعف الدافعية للتعلم
ً**-360.3-ً**-320.3-ً**-156.3- المقياس ككل
   ارتباط معامل هناك أن )9( الجدوًل من يتبين
ً
سلبيا
ً
ً
ً دالا
ً
الاتزان الانفعالي  على مقياس الطلبة درجات بين إحصائيا
 يةالمشكلات الدراسودرجاتهم على مقياس  الفرعية ومقاييسه ككل
-معامل الارتباط (الفرعية حيث بلغت قيمة  ككل وأبعاده
وبالتالي فإنه كلما زادت درجات الطلبة على مقياس **)، 360.3
درجاتهم على مقياس المشكلات الدراسية.  نقصتالاتزان الانفعالي 
أي توجد علاقة.  وتتفق هذه ، ولذا نرفض الفرضية الصفرية
) على عينة من 5102 ,lliH & nilF( ين وهيل"ل"فالنتيجة مع دراسة 
 ن المراهقين الذينأ إلى النتائج ، إذ أشارتالمراهقين في اسبانيا
يعانون من المشكلات الانفعالية لديهم انخفاض في التوافق 
ًالدراس ي.
 بأن المراهق الذي يتمتع بمستوى عاٍلًذلك تفسير  ويمكن
من الاتزان الانفعالي عادة ما يتميز بالقدرة على ضبط انفعالاته 
بحيث تكون متناسبة مع المواقف التي يمر بها، وهذا ما يجعله 
ً بالتفاؤًليشعر 
 
هذه الحالة  والاستقرار النفس ي، ولا شك أن
فكير على التالمستقرة سوف تنعكس على قدراته العقلية وقدرته 
زداد زيادة التفكير في المستقبل وبالتالي يإلى  ذلك يدفعه، ًوالتركيزًو
لديه مستوى الطموح وتزداد دافعيته للتعلم ورغبته بمزيد من 
، ولذا يرتفع مستواه الدراس ي وتقل التحصيل ومزيد من النجاح
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مشكلاته الدراسية. وعلى العكس من ذلك نجد أن ضعف الاتزان 
 على قدرة المراهق العقلية وق
ً
لتفكير دراته على االانفعالي يؤثر سلبا
والتركيز، كما يشوش قدرته علىالإ دراك ويضعف الانتباه والقدرة 
 على المستوى الدراس ي فتضف 
ً
على التذكر، وهذا ما يؤثر سلبا
دافعية المراهق للدراسة ويهمل واجباته الدراسية ويتراجع مستواه 
ًالدراس ي.
 أعلى معامل ارتباط بين 9ويتبين من الجدول (
) أن 
س الاتزان الانفعالي والأبعاد الفرعية لمقياس المشكلات مقيا
الدراسية ككل كان بعد نقص التركيز حيث بلغت قيمة معامل 
 عبارة **)، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة790.3-الارتباط (
 يهاسوريا، تبين ف في المرحلة الثانوية طلبة من عينة على) 2736(
وجود ارتباط سلبي بين عدم الاتزان الانفعالي والأسلوب العقلاني 
في حل المشكلات الذي يتطلب التركيز بشكل دقيق على بدائل 
المشكلة كافة واختيار البديل المناسب بعد مقارنة هذه البدائل 
فيما بينها. ويمكننا تفسير ذلك بأن المراهق الذي يعاني من نقص 
الملل وعدم المعنى فيما يقوم به أعمال التركيز عادة ما يشعر ب
وواجبات ولذا يتشتت انتباهه بأبسط المثيرات وتضعف قدرته 
على التواصل بصورة جيدة مع المدرسين والآخرين المحيطين به، 
حيث يستجيب بانفعال دون تفكير بنتائج تصرفاته، بينما تتعارض 
 الذي يكون أ
ً
 كثر هدوءهذه الصفات مع المراهق المتزن انفعاليا
ً
ا
 بالنفس، كما تكون استجابته الانفعالية ملائمة 
ً
 وثقة
ً
وتفاؤلا
للمواقف التي يتعرض لها، وهذا ما يجعله أكثر قدرة على التركيز 
 على ما يطلب منه أعمال 
ً
على الجوانب التعليمة وأكثر تركيزا
ًوواجبات.
 دلاله ذات فروق توجد اختبار الفرضية الثانية: لا
بين متوسطات  )50.0 ≥ α( الدلالة ستوى م عند إحصائية
 وأبعاده الاتزان الانفعالي ككل مقياس درجات الطلبة على
عزى  الفرعية
ُ
 .الجنس لمتغير ت
 الباحث قام الثانية، الفرضية صحة اختبار سبيل في
 درجات متوسطي بين الفروق لدلالة )tset-t(ت  اختبار باستخدام
 ادهوأبع الاتزان الانفعالي ككل مقياس في الإناث ودرجات الذكوًر
 المعالجة الإحصائية: نتائج يوضح )37( والجدوًل الفرعية،
 )11( جدول 
 ).122=ن) (tset -t( ت اختبار مقياس الاتزان الانفعالي وأبعاده باستخدام في والإناث الذكور  درجات بين الفروق دلالة
 الانفعاليمقياس الاتزان 
درجة  221الإناث ن= 221الذكور ن=
 الحرية
 القرار  giS الدلالة ت محسوبة
 ع م ع م
ًدالً333.3ً25.0 220ً12.6ً22.30ً56.6ً97.02ًالقدرة على التحكم في الانفعالات
المرونة في التعامل مع المواقف 
ًالمختلفة
ًدالً333.3ً57.0 220ً22.6ً32.70ً97.6ً32.72
ًدالً333.3ً29.0 220ً91.0ً23.62ً97.2ً99.22ًككلالمقياس 
 giS) أن قيمة الدلالة الإحصائية 37يتبين من الجدول (
مما يدل على أنه توجد فروق بين الذكور والإناث  53.3أصغر من 
في مقياس الاتزان الانفعالي ككل وأبعاده الفرعية، وكانت الفروق 
لصالح الذكور، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية، أي توجد 
) التي أشارت 7736فروق، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القيق (
ف الاتزان الانفعالي أكثر من الذكور. إلى أن الإناث يعانين من ضع
 مع دراسة "غولامي
ً
 ,irehgaB & imalohG وباجري" وتتفق أيضا
كوًر أن  ً إلى توصلت التي) )3102
 
 رةالس  يط يملكون القدرة على الذ
 .الإناث من أكثر لها يتعرضوًن التي المواقف على الانفعالية
سليمان  ؛2336وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كل من (مبارك، 
) اللتين أشارتا أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث 0736وعلي 
ًفي الاتزان الانفعالي.
ويمكن تفسير ذلك بأنه من الممكن أن يعود إلى طبيعة 
جنس الأنثى التي تغلب عليها الناحية الوجدانية مما يجعلها أكثر 
 للتأثر بأبسط المواقف التي تتعرض لها، ولذا تستجي
ً
 بقابلية
بانفعال حيث تكون أكثر حساسية من الذكر مما يجعلها في حالة 
من عدم الاستقرار الانفعالي، ولذا تضعف قدرتها على التحكم في 
انفعالاتها، ومما يزيد من حالة عدم الاستقرار الانفعالي تلك 
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الضغوط والأعباء والمسؤوليات المنزلية التي تفرض على الأنثى دون 
ومن ناحية أخرى فإنه عادة ما يتاح للذكور  الذكر داخل المنزل.
حرية التنقل والحركة والتصرف كيفما يشاؤون، ولذا فهم 
يتعرضون للكثير من المواقف ويكتسبون خبرة للتعامل العقلاني 
كر
 
حكم على قدرة أكثر مع هذه المواقف، فغالبا ما يكون الذ
 
 الت
 يتعرض تيال توالمشكًلا المواقف من الكثير في وانفعالاته بعواطفه
 الواقع أكثر من الأنثى التي تميل إلى الانفعال. في لها
اختبار الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلاله 
بين متوسطات ) 50.0 ≥ αإحصائية عند مستوى الدلالة (
على مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده درجات الطلبة 
عزى لمتغير الجنس.
ُ
  الفرعية ت
معرفة فيما إذا كان هناك فروق بين بين في سبيل 
ناث في مقياس متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اًلإ
المشكلات الدراسية وأبعادها الفرعية فقد قام الباحث بتطبيق 
دلالة الفروق بين متوسط درجات  إلى) للتعرف tset-t( اختبار ت
 وأبعادها ككل الذكور والإناث في مقياس المشكلات الدراسية
 يبين نتائج المعالجة الإحصائية. )77(الفرعية، والجدول 
 )11جدول (
 ).122) (ن=tset-tباستخدام اختبار ت ( مقياس المشكلات الدراسية وأبعادهفي ناث دلالة الفروق بين درجات الذكور والإ 
 المشكلات الدراسية
 221ن=الإناث     221الذكور   ن=
 درجة الحرية
ت 
 المحسوبة
 الدلالة
 giS
 القرار
 ع م ع م
 غير دال 127.3ً22.3 220 25.0 20.67 12.0ً37.67ًتأخر دراس ي
 غير دال 776.3 39.3 220 22.0ً61.27ً22.0ً55.17 نقص تركيز
 غير دال 357.3ً22.7 220 91.2 11.27ً20.2 27.17ًاهمال واجبات
 غير دال 260.3ً37.3 220 97.2 39.27ً72.2 97.17ًنقص دافعية
 غير دال 176.3 35.7 220 22.67ً11.22ً22.67 33.22ًالمقياس ككل
) عدم وجود فروق بين متوسط 77يتبين من الجدول (
ناث في الدرجة الكلية لمقياس المشكلات درجات الذكور واًلإ
الدراسية وأبعاده الفرعية (التأخر الدراس ي، نقص التركيز، إهمال 
 giSالواجبات المنزلية، ضعف الدافعية للتعلم) فقد كانت قيمة 
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بالنسبة للفروق  53.3أكبر من 
لكلية لمقياس ناث في الدرجة ابين متوسط درجات الذكور واًلإ
المشكلات الدراسية ككل وأبعاده الفرعية، أي لا توجد فروق. 
وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي أشارت أنه لا توجد 
فروق بين الذكور والاناث في المشكلات الدراسية ومنها دراسة أبو 
 مع دراسة العلوان والعطيات (2736( منديل
ً
) 3736) وتتفق أيضا
في الدافعية  والإناث أنه لا توجد فروق بين الذكوًرالتي أشارت 
) التي أشارت أنه لا توجد 3736للتعلم، كما تتفق مع دراسة تنيرة (
ًالواجبات المنزلية. إهمال في مشكلة  والإناثفروق بين الذكور 
) التي 3736وتختلف هذه النتيجة مع دراسة بارود (
 ونقص لانتباها تشتت من معاناة أكثر الذكوًر أن أشارت إلى
) التي أشارت إلى 3736( كما تختلف مع دراسة عبد اللهالتركيز، 
ًأن اًلإ
ً
 مع ناث أكثر معاناة من مشكلات التركيز. وتختلف أيضا
) التي أشارت إلى وجود فروق في الدافعية 6736دراسة بن ستي (
 ناث. للتعلم لصالح اًلإ
 ناث فيتفسير عدم وجود فروق بين الذكور واًلإ ويمكن
مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده الفرعية (التأخر 
الدراس ي، نقص التركيز، إهمال الواجبات المنزلية، ضعف 
الدافعية للتعلم) بأنه من الممكن أن يرجع إلى تساوي طريقة 
التدريس وتعامل المدرسين واهتمامهم لدى الطلاب والطالبات، 
ًكما أن 
ً
ضون للمنهاج ذاته والمواد ناث يتعًرمن الذكور واًلإ كلا
التعليمية ذاتها، ويتعرضون لطرائق التقويم ذاتها، أضف لما سبق 
ًفإن 
ً
ون ، ولذا تكنفسها ناث في المرحلة العمريةمن الذكور واًلإ كلا
الأمور التي تشغل تفكير كلا الجنسين واحدة فيما يتعلق بالمستقبل 
التي تضعف ودور كل منهم في الحياة، وبالتالي فإن المؤثرات 
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تركيزهم متشابهة، وهذا ما يجعلهم على مستوى واحد من نقص 
ًالتركيز.
اختبار الفرضية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلاله 
بين متوسطات  )50.0 ≥ αإحصائية عند مستوى الدلالة (
على مقياس المشكلات الدراسية ككل وأبعاده  درجات الطلبة
عزى لمتغير التخصص.
ُ
 الفرعية ت
سبيل معرفة فيما إذا كان هناك فروق بين متوسط في 
درجات طلبة الفرع العلمي ومتوسط درجات طلبة الفرع الأدبي في 
مقياس المشكلات الدراسية وأبعاده الفرعية فقد قام الباحث 
) للتعرف على دلالة الفروق بين متوسط tset-t( بتطبيق اختبار ت
مقياس المشكلات  دبي فيدرجات طلبة الفرع العلمي والفرع اًلأ
يبين نتائج المعالجة  )67(الدراسية وأبعادها الفرعية، والجدول 
 الإحصائية.
 )71جدول (
 ).122) (ن=tset-tباستخدام اختبار ت ( س المشكلات الدراسية ككل وأبعادهدبي مقيادلالة الفروق بين متوسط درجات طلبة الفرع العلمي والفرع الأ 
 المشكلات الدراسية
درجة  121العلمي ن= 921الأدبي ن=
 الحرية
ت 
 المحسوبة
 الدلالة
 giS
 القرار
 ع م ع م
 غير دال 520.3 22.3 220ً21.0 21.07 52.0 22.07ًتأخر دراس ي
ًغير دال 526.3 322.3 220 97.2 33.27ً25.2ً50.57ًنقص تركيز
ًغير دال 920.3 50.7 220ً31.2 22.17 20.2ً66.17 إهمال واجبات
ًغير دال 762.3 66.7 220ً22.0 23.27 22.0ً20.27 نقص دافعية
ًغير دال 970.3 12.7 220 55.77 26.52ً70.67ً15.22 المقياس ككل
 متوسط بين فروق وجود عدم) 67( الجدوًل من يتبين
 قياسلم الكلية الدرجة في الأدبي والفرع العلمي الفرع طلبة درجات
 نقص الدراس ي، التأخر( الفرعية وأبعاده الدراسية المشكلات
 فقد )للتعلم الدافعية ضعف المنزلية، الواجبات إهمال التركيز،
 الصفرية الفرضية نقبل وبالتالي 53.3 من أكبر giS قيمة كانت
 الفرعًو العلمي الفرع طلبة درجات متوسط بين للفروق بالنسبة
 أبعادهًو ككل الدراسية المشكلات لمقياس الكلية الدرجة في الأدبي
 إلى أشارت التي الدراسات بعض مع النتيجة هذه وتتفق الفرعية،
 يف الأدبي الفرع وطلبة العلمي الفرع طلبة بين فروق وجود عدم
 عدم تفسير ويمكن ،)3736تنيرة ( دراسة ومنها الدراسية المشكلات
 مقياس في الأدبي والفرع العلمي الفرع طلبة بين فروق وجود
ً بأن الفرعية أبعاده وبعض ككل الدراسية المشكلات
ً
 لبةط من كلا
 ه،الدراس ي نفس التقويم لأسس يتعرضوًن والأدبي العلمي الفرع
ً
ً
 العلمي الفرع طلبة من كل لدى المدرسية البيئة تتشابه ما وكثيرا
 الصفوف، في الطلبة عدد كثافة حيث من الأدبي الفرع وطلبة
ً أن كما المدرسة، داخل الفيزيقية والبيئة
ً
 الفرع طلبة من كلا
 طبيعةب ويتأثرون ذاتها الأسرية البيئة في يعيشوًن والأدبي العلمي
 افعيةد في الكبير الأثر لها يكوًن التي ذاتها الأسرية التفاعلات
 المستوًىب يتأثرون وكذلك دراستهم، أثناء وتركيزهم للتعلم الطلبة
ً.رسةللدا الأساسية الاحتياجات تأمين حيث من ذاته للأسرة المادي
 دلاله ذات فروق توجد اختبار الفرضية الخامسة: لا
بين متوسطات  )50.0 ≥ α( الدلالة مستوى  عند إحصائية
 وأبعاده الاتزان الانفعالي ككل مقياس درجات الطلبة على
عزى  الفرعية
ُ
 .التخصص لمتغير ت
 الباحث قام الخامسة، الفرضية صحة اختبار سبيل في
درجات  متوسطي بين الفروق لدلالة) tset-t(ت  اختبار باستخدام
ككل  الاتزان الانفعالي مقياس الفرع العلمي والفرع الأدبي في طلبة
 :المعالجة الاحصائية نتائج يوضح )07( والجدوًل وأبعاده الفرعية،
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 )21( جدول 
) tset-t( ت اختبار باستخدام وأبعاده مقياس الاتزان الانفعالي وأبعاده ككل في الأدبي والفرع العلمي الفرع درجات طلبة متوسط بين الفروق دلالة
 ).122=ن(
 مقياس الاتزان الانفعالي
درجة  121العلمي ن= 921الأدبي ن=
 الحرية
ت 
 محسوبة
 الدلالة
 giS
 القرار
 ع م ع م
ًغير دالً127.3ً22.3 220ً25.6ً26.10ً66.6ً37.20ًالقدرة على التحكم في الانفعالات
ًغير دالً923.3ً59.3 220ً21.6ً92.10ً02.6ً32.10ًالمرونة في التعامل مع المواقف المختلفة
ًغير دالً507.3ً21.3 220ً72.0ً59.21ً97.2ً39.51ًالمقياس ككل
 giS) أن قيمة الدلالة الإحصائية 07يتبين من الجدول (
مما يدل على أنه لا توجد فروق بين طلبة الفرع  53.3أكبر من 
العلمي وطلبة الفرع الأدبي في مقياس الاتزان الانفعالي ككل 
وأبعاده الفرعية، وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي 
رع العلمي وطلبة الفرع أشارت أنه لا توجد فروق بين طلبة الف
) التي أشارت 7736الأدبي في الاتزان الانفعالي ومنها دراسة القيق (
أنه لا توجد فروق بين طلبة الفرع العلمي والأدبي في الاتزان 
 لعلميا الفرع طلبة بين فروق وجود عدم تفسير الانفعالي. ويمكن
 ذلك وديع أن الممكن من بأنه الاتزان الانفعالي الأدبي الفرع وطلبة
 كلا ابه يمر التي المراهقة مرحلة وهيالمرحلة العمرية، إلى طبيعة 
 ةوشديد عنيفة بأنها المراهقة انفعالات تتميز حيث الفرعين،
 حالة لىإ انفعالية حالة من ينتقلوًن ما سرعان فالمراهقين ومتقلبة
 اعرمش تنتابهم وقد والكلمات، المثيرات أبسط ومن بسرعة أخرًى
 التي والاجتماعية والفكرية الجسدية التغييرات من القلق
ًوالهياج. الاستثارة سريعي يجلهم ما وهذا لها يتعرضوًن
 من خلال نتائج الدراسة، يمكن التوصية بالآتي:
 وًىمست رفع المراهقين على لمساعدة إرشادي برنامج تصميم -7
 الصحة من جيد مستوًى يحقق بما الانفعالي الاتزان
لديهم، وبالتالي يخفض لديهم درجة المشكلات  النفسية
ًالدراسية.
 الانفعالي وبعض المتغيرات الأخرًى الاتزان دراسة العلاقة بين -6
العامة، مثل: المناخ الأسري، وتقدير  الثانوية طلبة لدى
ًالذات، وأساليب التفكير.
 يوه الحالية الدراسة في المستخدمة الأدوات من الاستفادة -0
 جالم في) الدراسية المشكلات مقياس(و) الانفعاليالاتزان (
 باءوالأط والمعالجين المرشدين قبل من النفس ي التشخيص
ً
ً
ً.ينالمراهق مشكلات تشخيص يتم عندما النفسيين، وخاصة
 
). المشكلات السلوكية وعلاقتها 2736أبو منديل، وسام. ( .7
بالتواصل الأسري لدى المراهقين مستخدمي الهواتف الذكية من 
، قسم الصحة (رسالة ماجستير غير منشورة)وجهة نظر الوالدين. 
 ، فلسطين.التربية، الجامعة الإسلامية، غزةالنفسية، كلية 
 دليل. للشخصية أيزنك استخبار). 1991. (أيزنك أيزنك، .6
 بدع أحمد: تعريب. والراشدين للأطفال العربية الصيغة تعليمات
ً.الجامعية المعرفة دار: الإسكندرية الخالق،
). بعض المتغيرات الانفعالية 3736بارود، محمد سعيد. ( .0
والاجتماعية وعلاقتها بتدني التحصيل الدراس ي لدى طلبة المرحلة 
 )،رسالة ماجستير غير منشورة(الإعدادية في محافظات غزة. 
ًفلسطين. قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة.
). التوافق النفس ي وعلاقته بالدافعية 6736( .بن ستي، حسينة .2
رسالة ماجستير غير (للتعلم لدى تلاميذ سنة الاولى ثانوي. 
، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية )منشورة
ًعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.والاجتما
). أنماط السلوك السلبي الشائعة 3736تنيرة، كمال مصطفى. ( .5
لدى طلبة المرحلة الثانوية وعلاجها في ضوء معايير التربية 
، قسم أصول التربية، )رسالة ماجستير غير منشورة(الإسلامية. 
 فلسطين. غزة. كلية التربية، الجامعة الإسلامية.
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 علاجه، في التربية ودوًر الدراس ي التأخر). 6336. (زياد الجرجاوي، .2
ً.الرياض الثانية، الطبعة
). مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح 5336جمعة، أمجد عزات. ( .1
في السيكودراما للتخفيف من حدة بعض المشكلات السلوكية 
، قسم )رسالة ماجستير غير منشورة(لطلاب المرحلة الإعدادية. 
ً.فلسطين غزة.التربية، الجامعة الإسلامية،  علم النفس، كلية
). الاتزان الانفعالي والقدرة على اتخاذ 3736حمدان، محمد. ( .2
القرار لدى ضباط الشرطة الفلسطينية. قسم علم النفس، كلية 
ًفلسطين. غزة.التربية، الجامعة الإسلامية، 
). الاتزان الانفعالي وعلاقته بكل من 2336ريان، محمد محمود. ( .9
سرعة الإدراكية والتفكير الابتكاري لدى طلبة الصف الحادي ال
، قسم علم )رسالة ماجستير غير منشورة(عشر بمحافظات غزة. 
ًفلسطين. غزة. النفس، كلية التربية، جامعة الأزهر.
). الأمراض النفسية والمشكلات 0736الزعبي، أحمد محمد. ( .37
عمان: دار  السلوكية والدراسية عند الأطفال. الطبعة الأولى،
ًزهران.
 والعلاج النفسية الصحة). 5336. (السلام عبد حامد زهران، .77
 .الكتب عالم: القاهرة الرابعة، الطبعة. النفس ي
). الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها باستراتيجيات 5736سلوم، هناء. ( .67
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